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ABSTRACT
Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap harinya maka kebutuhan atas tempat tinggal ini pun kian bertambah. Salah satu
alternatif yang sedang dikembangkan saat ini sebagai material konstruksi yaitu baja hollow. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kekuatan 3 buah portal baja hollow berdinding dan berpengisi beton ringan busa terhadap kekuatan portal. Elemen
balok dan kolom diisii dengan beton ringan busa. Dinding portal terdiri dari wiremesh, ikatan pengaku (bracing) dan beton ringan
busa. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban horizontal pada portal. Parameter pengujian hanya pada variasi dimensi
portal baja hollow. Benda uji yang digunakan adalah profil baja hollow isi beton ringan busa dengan variabel tertuju pada variasi
dimensi (lebar 30 mm, tinggi 60 mm), (lebar 40 mm, tinggi 80 mm) dan (lebar 50 mm, tinggi 100 mm) dengan ketebalan 2,2 mm.
Portal bidang satu pias dengan dimensi portal 1500 x 1500 mm. Beban tekan horizontal diberikan pada ujung atas portal sampai
mencapai beban maksimum yang mampu ditahan oleh portal tersebut. Kekuatan beton pada umur 28 hari kuat tekan sebesar 9 Mpa
dengan Specific Gravity (SG) 1 dan faktor air semen (FAS) 0,5. Kekuatan portal profil baja hollow ukuran 30/60 mm lebih besar
dari pada portal 40/80 mm dengan perbandingan beban maksimum 17,73% dan perbandingan antara portal 40/80 mm dengan portal
50/100 sebesar 26,23%. Nilai displacement maksimum portal 30/60 mm, 40/80 mm, dan 50/100 mm secara berturut-turut 24,00
mm, 27,78 mm, dan 22,52 mm. Retakan pada dinding ketiga portal sama yaitu terjadi pada arah diagonal portal sepanjang bracing
portal masing-masing tersebut. Pola retak pada setiap portal terjadi antara pertemuan balok-dinding dan kolom-dinding yang
semakin melebar seiring dengan pertambahan beban yang diberikan sampai pembebanan maksimum. Profil baja hollow dapat
dijadikan bahan alternatif untuk pembuatan rangka portal kolom-balok pada rumah sederhana apalagi di daerah yang rawan gempa
dengan kombinasi beton ringan busa sebagai pengisi profil dan dinding.
